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ABSTRACT 
 
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN JASA PERGUDANGAN 
PADA PERUSDA PPK “PEDARINGAN” SURAKARTA 
 
Farisky Setiawan Wijaya 
F3310046 
 
The purpose of this research is to know the procedures for implementing 
warehousing services in Perusda PPK “Pedaringan” Surakarta, then to find out 
the applied internal controlling system in warehousing services and evaluate the 
strengths and weaknesses of the internal control system of warehousing services. 
The step of this research is done by comparing between teory from data in the 
regional regulation and observation in the real field that has been done by author. 
 
The results of the research are found some strengths and weaknesses in the 
internal control system of warehousing services in Perusda PPK “Pedaringan” 
Surakarta. The strength was found among others: there have been separation of 
the functions involved in warehousing services, the document has been authorized 
by the competent authorities, the documents which are used also have a serial 
number printed, the accounting records supported by source documents and 
supporting documents are complete. The weaknesses in internal control system 
whenever there is a delivery of goods to the warehouse function without 
documented the receipt of goods, the warehouse function receiving and perform 
the storage of incoming goods. 
 
Based on the results of the research, the authors provide suggestions 
should every delivery of goods to the warehouse function must be documented in 
the receipt of goods, this is done to ensure and strengthen the reliability of 
accounting records generated. The receive function and the warehouse function in 
Perusda PPK “Pedaringan” Surakarta should be separated. This separation of 
this functions are to reduce the risk of fraud to the quantity or quality of goods 
received and to produce reliable accounting data. 
 
Keyword: the internal control system, warehousing services
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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN JASA PERGUDANGAN 
PADA PERUSDA PPK “PEDARINGAN” SURAKARTA 
 
Farisky Setiawan Wijaya 
F3310046 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan 
jasa pergudangan di Perusda PPK “Pedaringan” Surakarta, kemudian mengetahui 
dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern jasa 
pergudangan. Langkah penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara 
teory dari data dalam peraturan daerah dan observasi di lapangan nyata yang telah 
dilakukan oleh penulis. 
Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kekuatan dan kelemahan dalam 
sistem pengendalian intern jasa pergudangan di Perusda PPK “Pedaringan” 
Surakarta. Kekuatan yang ditemukan antara lain: telah ada pemisahan fungsi yang 
terlibat dalam jasa pergudangan, dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat 
yang berwenang, dokumen-dokumen yang digunakan juga memiliki nomor seri 
yang tercetak, catatan akuntansi yang dihasilkan didukung oleh dokumen sumber 
dan dokumen pendukung yang lengkap. Kelemahan dalam sistem pengendalian 
intern adalah setiap kali terjadi penyerahan barang ke fungsi gudang tanpa 
didokumentasikan dalam tanda terima barang, fungsi gudang menerima dan 
melakukan penyimpanan barang yang masuk. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebaiknya setiap 
penyerahan barang ke fungsi gudang harus didokumentasikan dalam tanda terima 
barang, hal ini dilakukan untuk menjamin dan memperkuat keandalan catatan 
akuntansi yang dihasilkan. Fungsi penerimaan dan fungsi gudang di Perusda PPK 
“Pedaringan” Surakarta harus dipisahkan. Pemisahan ini untuk mengurangi risiko 
kecurangan terhadap kuantitas maupun kualitas barang yang diterima dan untuk 
menghasilkan data akuntansi yang dapat dipercaya. 
Kata kunci: sistem pengendalian intern, jasa pergudangan 
 
 
